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NNO X.
DIARIO
Madrid 11 de itinio de 1I3h NÚM. 127
DEL
MINISTERIO DE MARINA
1
Las disposiciones insertas en este «Diario > tienen carácter preceptivo.
dledi":1.7~—~"
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al T. de N. D. A. Ferragut.—Li
cencia al A. de Id. D. C. Carre.—Destinos a los Id. D. T. Matres y D.
J. Crespo.. • Destino a un condestable.—Rectifica apellido de un con
tramaestre de puerto.--Destino a un cabo de mar.—Resuelve instan
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
■•••■••■•-•■••••••
Estado Mayol central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D: g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Antonio Ferragut y Short, Ayudante del
distrito marítimo de Sóller.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Egipcio Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ole
Vada por el alférez de navío Casitniro Carro y
Chicarro, S. M. el Rey (q. D. g.), do conformidad
con lo informado por el Pistado Mayor central, ha
toni lo a bien conceder a dicho oficial dos meses de
licencia por enfermo para esta Corto, aprobando
cla de un (d.—Desestima id. de D. J. Morales. —Ratifica antigüedad
al T. de N. D. J. Jáudenes. Desestima instancia del A. de id. D. E.
Suárez. -Sobre entrega a la Marina de piezas para fusil—Sobre ex
tracción de fango del dique núm. 4.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Admite dos caliones.—Aprueba
presupuesto de obras.
NAVEGACION Y PESCA MARÍTIMA -Indemniza comisión al Comte
D. J. Dorda,
el anticipo que ha sido concedido al recurrente por
el Comandante general de la escuadra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efecto.—Dios guarde a V. E. muchos (tilos. Ma
drid 10 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. 13omandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Trinidad
Matres y García, embarque en el torpedero núme
ro 5, en relevo del oficial do igual empleo D. Adol
fo Contreras y Aranda, que se le ha concedido li
cencil por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
10 do junio do 1915.
El AlmiranteJefe del Evitado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. José María
Crespo y Herrero, embarque (411 la corbeta Aran
lilus.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, 10 digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Maelrid
10 do junio de 1915.
El Almii ante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Alryirante Jefe de la jurisdicción de N,arilia
en la Corte.
3r. Intendente general de Nla tina.
Cuerpo de. Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al segundo condestable, segundo te
niente de Artillería graduado, D. Vicente 1-tor!ríguez
y Corral, Ayudante interino de la Comandancia de
Marina de Tarragona.
De real orlen, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 10 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Como resultado de instancia elevada por el 2."
contramaestre de puerto Emili(1 Lorenzo Vargas,
en súplica de que sea rectificado su segundo ape
llido por el de Borja, que es el suyo verdadero, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor central, se ha
servido acceder a la petición y disponer so haga la
oportuna rectificación en la libreta del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del :ramo, lo digo a V. S. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos arios.
Madrid 10 de junio de 1915.
El A Irnirant« Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante do 1:irmna de la Coruiía.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo de mar del Museo Naval, Ma
nuel Galiana García, sea pasaportado para el apos
tadero de Cádiz a continuar sus servicios.
De real oi.den, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
-
. .^
efectos. –Dios guarde a V. E. muchos atios.--4-Ma
drid 10 de junio de 1915.
Fi Almirante Jefe del Estado Mayor central,
/0.M Pido.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante geperal del apostadero de Cádiz.
EKetno Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., del cabo de mar del contratorpoftero
BlWaniante, José Rodríguez A ledo, en súplica de
formar parto en su día de la dotación de los futu
ros sumergibles, S. M. el Rey (q. I). g.) so ha servi
do disponer sea p3saportado dicho rabo con desti
no al crucero Carlos V, para que efectúe las prác
ticas reglamentarias a que se refiero In soberana
disposición de 19 de febrero del corriente año.
I)e real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 10 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Dicademias y escuelas
Exorno Sr.: Como l'esultado do !a carta de V. E.
núm. 881, de 21 de abril último, cursando inItancia
de 1).a •ulita Morales, viuda del segundo teniente
de Infantería de Marina, retirado, I). Jaime Albor
ni Puig, en súplica do que a su hijo Antonio so lo
conceda ingreso on el Colegio de Guadalajara,
S. M. el Rey (q• D. g.), de conformidad con lo acor
dado por el Consejo de Administración do la Caja
de Huérfanos de la Guerra, se ha servido desesti
mar lo solicitado por haber transcurrido más do
cinco años entre el origen de la enfermedad y el
fallecimiento del causante, según lo dispuesto en el
artículo 1.", modificado, do los estatutos.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y el de
la recurrente. -- Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
elo.M Pi,dal.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Excmo. Sr.: En real orden comuni
cada fecha 25 del mes actual, expedida por el Mi
nisterio de la Guerra, se dice a este do Marina lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina le
siguiente: - «El Rey (g. D. g.) ha tynido a bien disponer
•' ••••—•••••-..o.
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se miden 1mi rectificada 1:1 relación inserta a ('ofltininición
de la real orden de 21 de marzo de 1912 (I). O. núm. 68),
que concedo condecoraciones de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo a jefes y oficiales de la Armada, y
cuya relación principia CO!) D. Angel Varela y Labora
Redondo yr termina con D. Josó Jáudenes Clavijo, en el
sentido do que la antigüedad que corresponde on la cruz
al teniente do navío D. José Iludenes Clavijo, que figura
en la misma, es la do 28 de septiembre de 1909, en VOZ de
la que oil aquella se lo consigna.»
Lo que do la propia real orden, comunicada por
el Sr. 'Ministro de Marina, digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guardo a V. 1114• ninellos
años.----Madrid 10 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sefiores
Excmo.
Medalla de Melilla
Sr.: En rel orden del Ministerio de la
Guerra, de 27 del mes último, so dispone lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que eursó V. E. a esto
Ministerio con real orden de 23 de noviembre último,
promovida por el alférez de navío D. Emilio Suárez Fiol,
en solicitud de que se le conceda la medalla de Melilla;
teniendo en cuenta lo informado por el Comandante ge
neral de Melilla, el Rey (g. D. g.) se ha servido desestimar
lapetición del interesado por no haber navegado cuatro
meses por las costas del Rif dentro del período de 1911
a octubre de 1912.»
Lo que de real orden, comunicada por e] sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
josó Pida1.
Sr. Comandante genera] del apostadero de Cádiz.
""'"'""""""""Ii10~•~1.•••••......•••
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la real orden del 1'f11110 de Gue
rra, de 25 de mayo próximo pasado, manifestando
haber ordenado que las piezas para fusil Maiisser
interesadas por la de este Ministerio do 1.° de di
cho mes (D. O. núm. 104, pág. 707), sean entregados
por el Parque de la Comandancia de Artillería de
Cádiz, previo abono de su importo, S. M. el Rey
(q. 1). g.), de conformidad con lo informado por la
2.' Sección (Material) del Estado Mayor contra], so
ha servido disponer so expreso así a la Jefatura del
arsenal de la Carraca, como continuación a la ci
tada soberana disposición do 1." do mayo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde A V. E. muchos ailos.—Ma
drid 8 de junio de 1915.
Ki Almirante Jefe del Estado Mayor neutral,
'fosé /'idal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (.4aterial) del
Estado mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
,•C 311•••••••
Material y pertrechos navales
Excmo. sr.: Como resultado do la carta núm. 199,
del 11 de mayo del corriente, del General Jefe
'del arsenal de la Carraca, referente a la extrac
ción del fango del dique número 4; S. M. el Rey
(que Dios guarde), do conformidad con lo informa
do por la 2." Sección (Materia)) del Estado Mayor
central, se ha servido disponer que el servicio de
quo se trata se haga a destajo con cargo a los ser
vicios industriales, sufragándose las tbs mil cuatro
cientas cincuenta y nwve pesetas con selrnla cénti
mos (2.459,70 pesetas) que importa la obra. con los
créditos ordinarios del arsenal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Púlala
Sr. General ,Tele de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr Genaral Jefe del arsenal de la Carraca.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la comunicación nú
mero 932, do 25 de mayo último, del Jefe Inspec
tor de la Mai ina en la fábrica de Placoncia de las
Armas, con la que remite estados do prueba y re
conocimiento de los cañones de 47 mm. Vickers
númet os 11.900, 11.901 y 11.902, construídos en
dicha fábrica, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se admitan para el servicio de la Marina
los cañones do referencia, así como sus montajes,
toda vez que han satisfecho las condiciones estipu
ladas, según propone el referido 'Tefe Tnspeetor
en la expresada fábrka.
- De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos arios.-----Madrid 9 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe do construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia de las Armarn.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
fecha 23 de abril último, del General Jefe del arse
nal de Cartagena, con la que eleva escrito) del Jefe
del ramo de Artillería, acomplfiando presupuesto
para montar en la caseta de pruebas de pólvoras
de aquel apostadero, los aparatos necesarios para
poder efectuar las experiencias reglamentarias con
la pólvora (2. S. P. que usan los buques, S. M. el
Hey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por esa «Jefatura de construcciones de Artillería y
lo informado por el Estado Mayor central e Inteh
dencia general de este Ministerio, se ha servido
aprobar el presupuesto de referencia, ascendente
a mil seisnientas ochenta y sirle pesetas cincuenta
céntimos que deberá afectar al concepto «Material
de inventario , del capítulo 13, artículo 2." del vi
gente presupuesto.
De real orden lo digo a .V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
'muchos años. Madrid 9 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Navegación y pesca marítima
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so servido
declarar indomnizable la comisión oonforilia al co
mandante de Ingenieros de la Armada D. 'losé 111.'
Dorda, para el estudio de instalación de atalayas
en las provincias de Guipúzcoa, Asturias y Santan
der y reparación de las ya existentes, cuya dura
ción probable será (lo cuarenta días.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E muchos años. Madrid 8 de junio do 1915.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Si . Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
Señores
1::Ii• (11.1
